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## Goshen 
1 Indigo Miller 
2 Brittany Herschberge 
3 Karina Rohrer-Meck 
4 Stacy Wyse 
5 Alicia Schwartzentru 
7 Peni Acayo 
8 Emily Waits 
9 Kate Yoder 
10 Cassie Greives 
13 Hannah Grieser 
21 Morqan Broderick 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 9 6 27 .111 
2 16 3 37 .351 
3 11 6 33 .152 
## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
12 Lauren Williams 
14 Kara Yutzy 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 13 2 25 .440 
2 14 4 42 .238 
3 14 3 38 .289 
Volleyball Box Score 
2010 Women's Volleyball 
Goshen vs Cedarville (9/17/10 at Marion, IN) 
s K 
1 3 
3 9 
2 0 
3 1 
3 0 
3 12 
3 2 
1 0 
2 7 
3 2 
3 0 
3 36 
s K 
3 3 
3 0 
3 9 
2 0 
3 6 
3 11 
3 7 
3 5 
1 0 
3 0 
3 41 
Attack 
E TA 
0 6 
3 21 
0 0 
3 7 
0 0 
3 26 
2 10 
0 0 
1 16 
3 11 
0 0 
15 97 
SET SCORES 
Goshen (0) 
Cedarville (3) 
Attack 
E TA 
0 8 
0 0 
0 20 
Pct 
.500 
.286 
.000 
-.286 
.000 
.346 
.000 
.000 
.375 
-.091 
.000 
.216 
Pct 
.375 
.000 
.450 
1 1 -1.000 
1 11 .455 
1 23 .435 
2 22 .227 
4 19 .053 
0 0 .000 
0 1 .000 
9 105 .305 
Site: Marion, IN 
Date: 9/17 /1 O 
Referees: 
Ast 
0 
1 
1 
30 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
36 
Ast 
36 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
38 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 0 0 1 0 0 0 0 
2 0 2 8 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 3 0 5 1 2 1 2 
0 0 0 2 0 0 0 0 
1 2 1 8 0 1 1 0 
0 0 0 1 1 2 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 1 
1 1 2 14 0 0 0 1 
5 6 5 40 2 6 5 4 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
1 2 3 
20 24 20 
25 26 25 
Serve 
SA SE RE 
2 2 0 
1 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 0 3 
5 7 5 
Team Records: 
7-5 
6-3 
Block 
Dig BS BA BE 
5 0 1 1 
16 0 0 0 
1 2 1 2 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
1 1 0 1 
4 3 1 1 
1 0 0 2 
2 0 0 0 
7 0 0 0 
41 6 4 7 
BHE 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
Attend: 40 Time: 1 :20 
Indiana Wesleyan Invitational 
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